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9. Závěr 
Záměrem kolektivu autorů bylo přiblížit čtenáři science 
communication aneb propagaci a prezentaci vědy způsobem 
srozumitelným nejen akademické obci s úzkou specializací na 
tento podobor, ale i širší veřejnosti. V neposlední řadě bylo 
cílem autorského kolektivu nabídnout i inspiraci a recept na 
strategii propagaci a prezentaci vědy jako  
i obeznámit čtenáře s jistými úskalími, která se za science 
communication skrývají. 
Dynamický rozvoj public relations ve 20. století dostihl i 
vědu. Ta se po druhé světové válce začala emancipovat 
z všeobecně rozšířené představy o badatelích jako izolovaných 
podivínech v bílých pláštích za pultem připomínající kosmický 
modul. Zvýšená pozornost médií a tlak veřejnosti způsobily, že 
vědci začali více pečovat o to, aby se o výstupech okolní svět 
nedozvěděl pouze prostřednictvím odborných časopisů 
s impakt faktorem, nýbrž i širší veřejnost a to zcela 
srozumitelným způsobem. Veřejnost by však sotva mohla 
akceptovat vědecké poznatky šířené popularizační formou, 
pokud by nebyla zároveň obeznámena s možností jejich 
aplikace a prospěšnosti pro společnost. 
Čtenář v knize nalezl odpovědi na to, co je science 
communication. Dále si mohl učinit obrázek o peripetiích 
vztahů mezi propagací a prezentací vědy – sociálně-vědními 
obory a masmédii. Existuje jistý vztah napětí a nedorozumění 
mezi těmito hlavními aktéry komunikace a badatelův výstup 
může být nepochopen či nepřijat ze strany médií či veřejnosti. 
Příklad science communication a politologie ilustrativně 
poukázal na falešnou prezentaci oboru na veřejnosti na základě 
povrchní strategie samotných médií. 
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Navzdory významu ostatních médiíí zůstává internet 
hlavním a nevyčerpatelným zdrojem informací v oblasti 
science communication, proto bylo zařazení tohoto textu do 
publikace nezbytností. Veřejnoprávnímu rozhlasu zůstává  
i v éře internetu významná role při zprostředkování science 
communication, proto se čtenář na závěr dozvěděl více  
o významu poslechového média zaměřeného speciálně na 
vědu. 
Vývoj science communication do budoucnosti nemá zcela 
jasné kontury. Finanční krize způsobila, že média jsou nucena 
omezovat pořady a rušit celé sekce, což se nevyhnulo ani vědě. 
Vědecké úsilí po nových vědeckých poznatcích je spjato 
s lidstvem obdobně jako touha veřejnosti dozvědět se o nových 
poznatcích včas a poutavým způsobem. Konkrétní druhy médií 
pak znamenají pro prezentaci a komunikaci vědy různá úskalí. 
Zatímco v éře rostoucí komercionalizace televize to bylo 
například zezábavnění, v době rozmachu internetu je 
diskutovaným tématem význam a relevance blogů psaných 
samotnými vědci. Nelze vyloučit příchod nového média i 
odlišných problémů při prezentaci a propagaci vědy, avšak 
návrat do izolovaných komnat obývaných podivíny v bílých 
pláštích je vysoce nepravděpodobný. Prezentace a propagace 
vědy se v posledních desetiletích stala nedílnou součástí vědy a 
vědeckých poznatků. 
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